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D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u g o QM loa SrM. Alealdsl y S « n -
wriM mibui loa númeraa AA BOLKTÍM 
qpta Mmapondan al diatríto, (UipOBártn 
fm* aa Aja un «templar an al sitio da coa-
tambre, doada permaneaeri huta al ifeet-
bo del nfanno aifaienta. 
Loa Seentarioü eaidarin da aosMirar 
lea B o u r n o s aoleeeienadoa ordeiuáa-
•eata, púa su éMBaderaaeidn, l i e del» 
rtTerifieaneeada aSo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Be auariba es la Centadufe de la BipotMMn prortoeiel, a enatro pe-
setea eiaeuenta eéatimoa el trüusetre, ocho, pese t u al eemestre T qaisee 
fraccMa <• reacia qaa rtsahe. Lea SBseripeicnee stnseáas se aobran 
son aamento proponiráal. 
Loa Aynntamientos da «ata pmineia abenaiin la muenpeian can 
arreglo a la eeeela inserta en eimmar da la Gomisión prormcial, pabliaada 
en los númeroe da este BatETt* de lecha 20 j 93 de diciembre de 1906. 
Las Juagados muaieipaleg, sin diatícción, dies pesetea al afio. 
KAmeros meltos, Taiatieinoo eéntimoi de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dieposieionee de les sutoridedes, excepto les que 
sean a inataneia de parte no pobre, Ee insertarán ofl-
eiabnente, asúniamo cualquier anuncio concerniente al 
senieio nacional que dimene de las mismns; lo de in-
terée pertieular preTio el paeo adelantado de veinte 
eéntimoe de peseta por cada linea de inserción. 
Los enunefoa a que hace referencia la circular de la 
Comisión proTincial, feeba U de diciembre de 1905, en 
omnplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de no-
viembre dediebo año, y cuja circular ha sido publi-
cada en loa BOLHTINHS OPICIALES de 20 y 22 de diciem-
bre ya eitade, se abonarán con arreglo a Ta tarifa que en 
mencionados BOLBTIKBS ee ineerta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D. G ), S. M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Principe de Asturias e Infantes, con-
tinúan sin novedad en su Importante 
salud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
íOtctlt del dia 17 de octubre de 1815.) 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
SE PROPIEDADES É IMPUESTOS 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
C O N S U M O S 
Circular 
A los Ayuntamientos de Campo-
naraya. Rabero, Fresnedo, Sancedo 
y Vega de Esplnareda, se les hace 
saber por medio de la presente, que 
no habiendo legalizado la situación 
de consumos en el año actual, se-
gún se les comunicó en oficio de 12 
de julio último, en Virtud de la Real 
orden del Ministerio de Hacienda de 
10 de julio ;de 1915, de la cual se 
dió trasladó a dichas Alcaldías, y co-
mo quiera que hasta la fecha no se 
han confeccionado los expedientes 
ccbratorlos en la forma legal que di-
cha Real orden determina, se recuer-
da a dichos Ayuntamientos - que si 
en el plazo de 20 dias no han cum-
plido dicho servicio, se les Impon-
drá la multa correspondiente, con la 
que quedan conminados, y sin per-
juicio del nombramiento de Comisio-
nado* qu* a costa de las Corporacio-
nes, contecc onen dicho documento; 
exigiéndole* además las responsabi-
lidades a que dieran lugar por incum-
plimiento en el servicio que se les 
ordena. 
León 13 de octubre de 1915.=EI 
Administrador de Propiedades é Im-
puestos, José Castaflón.=V.0 B.' 
El Delegado de Hacienda, Plaza. 
M I N A S 
DON JOSÉ R E V I L L A . Y H A Y A , 
INSKNiaKO JBFS DBL DISTKITO 
MINSRO DS BSTA PROVINO*. 
Hago saber: Que por D. Pedro 
Gómez, en representación de don 
Esteban Eizagulrre, vecino de León, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el dfa 4 del 
mes de octubre, a las once y cinco, 
una solicitud de registro pidiendo 18 
fiertenencias para la mina de hulla lamada Esteban, sita en término 
de Santa Oíala de la Varga, Ayun-
tamiento de Clstierna. Hace la de-
signación de las citadas 18 pertenen-
cias, en la forma siguiente, con arre-
Slo al N. m.: se tomará como punto e partida la estaca núm. 10 de la 
mina «Justo», y desde éi se medirán 
100 metros al O., y se colocará 
la 1.a estaca; de ésta 100 metros 
a lN. , la 2.a; de ésta 9C0 metros 
al £. , la 3 *; de ésta 2C0 metros al 
N . , la 4.a; de ésta 3C0 al E., la 5."; 
de ésta 3C0al S., la 6.a, y de ésta 
con 1.1C0 al O., sellcgorá al punto 
de partida, quedando cerrado el pe-
rímetro de las pertenencias solicl-
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que re anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren cen derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-, 
mentó de Minería vigente 
Ei expediente tiene el núm. 4.428 
León 15 de octubre de 1915.=/. 
Revilla. 
Cuerpo de Ingenieros de Minas üistrilo da León 





Nombre de las minas 
4.376 Scfla 
4 364 San Manuel.. 
4 355 María núm. I • 
4.367 Leo 
4.365 Sen José 
4.356 María núm. 2. 
4.357 iMerla núm. 3 




María núm. 5. 
Marta núm. 6. 
Demasía a Alatka-
4.368 Nueva Segunda -





























































Murías de Paredes.. 
Priaranza del Blerzo 














Idem • • 
D. Senén Arlas 
> José de Sagarmínaga... 
> Tomás de Allende 
> Leoncio Cadórniga 
> José de Sagarmínaga... 





Sdad. Antracitas de Brañuelas 
D. Benito Viloria 
> Vicente Cabeza de Vaca. 
> Esteban Eizagulrre 
> Eugenio Lozano 
s Leoncio Atvarez 
Idem 
D. Marcial Rodríguez 
Idem 
ildem . . . • - . 









Idem . . . . . . . . 
Idem 







Cangas de Tineo 
Idem . . . . 
Idem. . . . 
D. Manue' Benito Jimeno 
> León M. Granizo 
> Domingo Allende 
» Victorino Flórcz 
» León M. Granizo 





D. Angel A'.varez 
No tiene 
D. Pascual de JuanFlírez 
> Pedro Gómez 
No tiene 





León 11 de ectubre de 1915 =-El Ingeniero Jefe, J. Revilla. 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
ESCUELA 
Para dar cumplimiento a 16 prevenido en el articulo 14 del Real decreto 
de 19 de agosto último, y de conformidad con io establecido en el de 15 de 
abril de 1910 y demás disposiciones vigentes, se anuncian para su provi-
sión por concurso rápido de traslado, las siguientes Escuelas nacionales, 
correspondientes a este Distrito Universitario, y dotadas con el sueldo anual 
de 625 pesetas, que se hallan vacantes según relaciones remitidas por las 
Secciones Administrativas de Primera Enseñanza. 
ESCUELA AYUNTAMIENTO Provincia 
Kaenelan de nl&as 
El Campo 
Pobladura de Pelayo García 
VIllaMno 
Villafer 







San Cosme de Llerandi 
San Emiliano 
Caso 









Vdlle A'to de Peílamellera 
Cangas de Onts 
Parres 
A'iande 




Carneros y Sopeña. . . 
Corrales, 
Cuevas de Viflayo. . . . 
G araño 
Palacio de Torio 
Rabanal de Penar. . . . 
Sin Pedro de Paradela 
Santa María de la Isla. 
Sorrlbai 
Valdespino-Vaca 
Villar de Omaña . Vegarienza 
Eseaelaa de n i ñ o * 
Arenas. • • • 
Beleño 
Pesoz 





R ib mal del Camino . . 
Villaobispo de Otero... 
Birjas 
Carrocera 
Soto y Auto 
Girrafj 
LaRibla 
Páramo del SU 
































Ponga ••• Idem 
Pesoz Idem 
Cangas de Onfs Idem 
Subrescoblo Idem 
Cacábalos León 
Eseaelaa mixtea para Haesfro 
Alava Salas.. Oviedo 
Ambres-Mleldes — Cangas de Tinao Idem 
Arbón Villayái Idem 
Arganza . . . . Tlneo Idem 
Armlello Mleres. Idem 
Balmori. • Llanes — • • • . . . . . . . Idem 
Barro Id¿m Ilem 
Bayas • Castrlllón Idem 
Bejega Miranda Idem 
Bergame-San Damfas Cang is de Tineo Idem 
Berodla Cabrales Idem 
Biedes Regueras Idem 
Brafles O/ledo. Idem 
BraflasiVil Salas.... Idem 
Bres Taramundi Idem 
Buelles Valle Bajo de Peílamellera.. Idem 
Bulnes Cabrales Idem 
Calabrés Ribadesella Idem 
Camarmeña Cibrales Idem 
Cantnrredondo Mieres Idem 
Caranga Proaza Idem 
Carangas Ponga Idem 
Carcedo Luarca Idem 
Cardo Gozón Idem 
Casielles Ponga Idem 
Castro Pineda Somiedo Idem 
Cedemonio Ulano Idem 
Cermeño Salas Idem 
Cezures Tineo Idem 
Conforcos Aller Idem 



















































Cangas de Tlneo 
Idem 
Quirós 
Valle Alto de Peñamellera 




Vega de Ribadeo 
Cangas de Tineo 
Cangas de Onfs 
Valle Bajo de Peñamellera. 
Gozón 
TIMO 
Grandas de Salime.. . . . . . 


















San Antolfn del Corralón Langreo. 
San Cristóbal Monasterio.... . Cangas de Tlneo 
San Esteban ;Tlneo 
Sangoñedo . . . Idem 
Santa Ana de Maza. 
Santa Rosa 






















Cangas de O.ils. . 
Oegaña 
Porga 




















Barrio de Ambataguas. 
Besande 
Bouzas 
Caboallesde Arriba. . . 


















Canicedo. . . . . . 
Santa Colomba de Curaefto 
Boca de Muérgano 

























































































ESCUELA AYUNTAMIENTO Provincia 
Castrillo de Cabrera 




Celada de Cea , 




Cuevas del Sil 
Curuefla 
Esplnareda y Suertes 
Espejos (Los) 







Magaz de Arriba . . . . . . . . 
Mallo 





Otero de Curueño 
Palanquines 
Parada de Soto 
Pedredo 
Pendilla 
Pobladura y Cela 
Pozos 
Pradorrey 
Quintana de Rueda 
Q jlntana del Monte 
Qjintanllla del Monte •. • • 
Quintanilla y Bobla 
Rabanal de Arriba 






Robledo y Solana 
Sabara 
Sahichores 
Sahellcss dsi Rayuelo 
Sahelices de Sabero.. . . 
San Andrés de Montejos.. 
SanCibr iándeArddn. . - . 
San Pedro Mallo y St.* Leocadia 
Smta Marina de Valdeón 
Santibáflez de Ordás . . — 




Tejelra y Porcarlzas 
VaídaVldo..... 
Valdefrancos 





Val de San Miguel 















Castrillo de Cabrera 









Palacios del Sil 
Rlello 
Candín 









Los Barrios de Luna 
Villagatón 





Villanueva de las Manzanas 
Trébadelo 








Soto y Amio • 
Vlllabllno 




Santa María de Ordás. 
Vlllabllno.... • • • • • 
La Robla ••• 
Cistlerna 






Posada de V a l d e ó n . . . . . . . 




Palacios del S i l . . . 
Paradaseca 
Truchas. 
San Esteban de Valdueza.. 











































































































Villamartfn del Sil 
Villamegll 
Vlllapadierna 
Villar de Acero 
Villar de Ciervos 
Villar de Santiago 
Vfllarlno de Escobio . . . 
Vlllarmún 




Páramo del Sil 
Villamegll 
Cublllas de Rueda 
Paradaseca 
Santa Colomba de Somoza 
Vlllabllno 
Palacios del Sil 
Gradefes 
















Les Maestros y Maestras que as-
piren a las antedichas Escuelas, re-
mitirán sus expedientes directamen-
te a este Rectorado dentro del plazo 
de diez días, contados desde el si-
guiente, inclusive, de la publicación 
de este anuncio en la Gaceta de 
Madrid. Dichos expedientes se 
compondrán de instancia en papel 
de undécima clase, hoja'de servi-
cios y cubierta según el modelo ofi-
cial. 
En ésta se harán constar el nom-
bre del aspirante y relación de las 
Vacantes por el orden de preferen-
cia en que se deseen. 
En la Instancia se consignará asi-
mismo el orden con que se prefie-
ren las vacantes solicitadas, expre-
sando además los Rectorados en 
cuyos concursos tome parte el as-
pirante, o la advertencia de que só-
lo solicita en éste. Del mismo modo 
que respecto de las Escuelas, debe 
hacerse constar el orden de prefe-
rencia entre los distintos Rectora 
dos. 
Las hojas de servicios se cerrarán 
con fecha 1." del corriente mes de 
octubre, debiendo estar certificadas 
dentro del plazo comprendido entre 
dicho día y el último de la convo-
catoria. 
Podrán tomar parte en este con-
curso los Maestros y Maestras Au-
xiliares que desempeñen Escuelas o 
Auxiliarías de sueldo Igual al de las 
vacantes anunciadas. 
Asimismo, y conf orme a lo esta-
blecido en el artículo 55 del citado 
Real decreto de 19 de agosto últi-
mo, pueden acudir al presente con-
curso, sin previa rehabilitación, los 
Maestros, Maestras y Auxiliares que 
después de haber prestado servicios 
en propiedad en Escuelas de 625 pe-
setas o de Inferior dotación, se en-
cuentren fuera de la enseñanza y no 
estén Incapacitados por expediente 
gubernativo o sentencia 
Esta circunstancia se hará constar 
en la hoja de servicios. 
A dichos aspirantes les serán ad-
judicadas las Escuelas en la forma 
que se determina en el articula de 
referencia. 
De conformidad con lo prevenido, 
la prelación en este concurso será la 
antigüedad absoluta en el Magiste-
rio, contada desde la posesión de la 
primera Escuela servida en propie-
dad, si a la ficha de ésta se hallaban 
los Interesados en posesión del titulo 
profesional o hablan consignado ya 
los derechos para su expedición, y 
en caso de igualdad de servidos, la 
superioridad del titulo. 
1 Los limos. Sres. Gobernadores, 
Presidentes de las Juntas provincia-
les de Primera Enseñanza de este 
Distrito, se servirán ordenar con to-
da urgencia la reproducción de este 
anuncio en los Boletines Oficiales 
correspondientes. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento; debiendo adver-
tir que la falta de cumplimiento por 
los aspirantes de las condiciones y 
requisitos expresados y los demás 
consignados en las disposiciones vi-
gentes, será motivo de exclusión. 
Oviedo, S de octubre de 1915.— 
El Rector, Aniceto Sela. 
(Qacet* del día 13 de octubre de 1915.) 
Alcaldía constitucional de 
Bembibre 
A fin de oir reclamaciones se ha-
llan expuestos al público en esta Se-
cretarla por término de ochidias.el 
repartimiento de rústica y padrón de 
edificios y solares, correspondientes 
al próximo año d í 1916, como igual-
mente la matrícula del mismo por 
término de diez días. 
Bembibre I I d) octubre de 1915. 
El Alcalde, Aitonio Colinas. 
JUZGADOS 
Don Eladio Q linones Blanco, Juez 
municipal del distrito d : Sin Cris-
tóbal de la Poiantera. 
Higo sabsr: Q ie en virtud de pro-
videncia de f íü i i Vjíiiticuatro del 
actual, dictada en los autos de ejecu-
ción de sentencia de juicio verbal ci-
vil que se sigue a instancia de don 
Francisco Fuertes Mirtfnez, vecino 
de Posadllla de la Vegi, contra su 
convecino Rosendo Rodríguez Blan-
co, sobre pago da trescientas pese-
tas que éste adeuda al primero, se 
sacan a pública subasta tos bienes 
embargados como de la propiedad 
del Rosendo Rodríguez, por termino 
de veinte días, que con su situación 
y linderos, se detallan a continua-
ción: 
Término de Posaiilla de la 
Vegj. 
Ptas. 
1. ° Una tierra, en el sitio lla-
mado la Paja, que hice de ca-
bida siete áreas y cinco centi-
áreas, centenal: linda Norte, 
otra de Tomás Cabero; Orlente, 
de Clemente Fuertes; Medio-
día, de Blas Fuertes, y Ponien-
te, de dicho Tomás Cabero, de 
Posadllla; es libre; tasada en 
Veinte pesetas 20 
2. " Otra, en el mismo sitio 
y cerca de la anterior, hace 
nueve áreas y treinta y nueve 
centiáreas, centenal; tiene dos 
tmangadas,» y linda al Njrte , 
otra de Antonio Domínguez; 
Orlente, camino de Benavldes; 
al Mediodía, de Pedro Malilla, 
y Poniente, de Tomás Cabero, 
de Posadllla; es libre, y tasada 
en diez pesetas 10 
3.° Otra, en el sitio llama-
do encima del enchanar, hace 
siete áreas y cinco centláreas, 
certera!: linda Norte, de San-
tiago Domirguez Fernández; 
Orlente, de Domingo Martínez; 
Mediodía, de Andrés Martínez, 
y Poniente, camino de los pas-
totes; libre; tetada ea dles pe-
4. ° Otra, al sitio llamado et 
Pterno, hace siete áreas jr cinco 
centláreas: linda al Norte, otra 
de Santiago Martfaez Can teco; 
Orlente, de Antonia Ordés, «in-
da; Mediodía, de José Martínez 
Prieto, y Poniente, de Simona 
Ordás Pérez, Viuda; libre; tasa-
da en doce pesetas 
5. a Otra, en el sitio llamado 
k Piedra, hace cuatro áreas y 
setenta centláreas, centenal: 
linda al Norte, otra de Victoria-
no Domínguez; Oriente, de 
Francisco Fuertes; Mediodía, 
de Juan Martínez, y Poniente, 
de Pedro Matllla; es libre; tasa-
da en ocho pesetas 
6. ° Otra, en el sitio llama-
do Zarzamora, hace nueve áreas 
y treinta y nueve centláreas: 
linda Norte, de Manuel Martí-
nez; Oriente, de Francisco 
Fuertes; Mediodía, de Francis-
co Cabero Jáflez, y Poniente, 
de Manuel Pérez; es libre; ta-
sada en diez pesetas 
7. ° Otra, en el espino de 
•bajo, hace de cabida catorce 
áreas y diez centláreas: linda 
Norte, otra de Juan López; 
Oriente, camino de Villagarda 
a Vlilareio; Mediodía, otra de 
Inocencio Martínez, y Poniente, 
de Francisco Fuertes; libre; ta-
sada en quince pesetas. . . . 
8. ° Otra, tras del teso Arra-
balde, hace de cabida siete 
áreas y cinco centláreas: linda 
al Norte, Oriente y Mediodía, de 
Franclrco Domínguez, de Ca-
rral; Poniente, de Ata m í ¡o 
Combarros, de Barrientes; es 
Ubre; tasada en tres pesetas. . 
9 ° Otra, en el sillo llamado 
monte de abajo, hace veintiocho 
áreas y diecisiete centláreas, 
centenal: linda al Norte y Po-
niente, con otra de Julián Pe-
dresa, de San Cristóbal; Orlen-
te, camino de Benavides, y Me-
diodía, otra de Santiego Alón-
-so González, de Posadilla; es l i -
bre, y tasada en cuarenta pe-
setas 
10. Otro pedazo de terreno, 
en el sitio llamado ValleOscuro, 
destino a leña, hace Veintiún 
Areas y quince centláreas: linda 
Norte, otra porción de Santiago 
Alonso González; Oriente, ca-
mino de servicio público; Me-
diodía, de Andrés Acetes, de 
Villsgarcfa, y Poniente, de An-
drés Martínez, de Posadilla-, l i -
bre; tasado en quince pesetas.. 
11. Otra porción de terre-
no, en el sitio de la Valiadona, 
iiace catorce áreas y diez centl-
áreas , centenal: linda Norte, 
campo de Eatébanez; Oriente, 
de Teresa Martlneá' viada; Me-
diodía, de Juan García, de Vi -
Ha garda, y Poniente, de Marta 
Antonia nieto, viuda, de dicho 









12. Otra, en el sitio llamado 
vega de arriba, hace tres áreas 
y cuarenta y seis centláreas,- t r i -
gal, que linda Norte, camino de 
Astorga; Oriente, tierra de Ma-
tías Alonso; Mediodía, de An-
drés Fernández, y Poniente, de 
Franciico Fuertes, de Posadi-
lla; es Ubre, y tasada en veinte 
pesetas 90 
1S. Otra, en el sitio de las 
Regaderas,de cabida sleteáreas 
y cinco centláreas, centenal: 
linda Norte, otra de Guillermo 
Canseco; Orlente, de Teresa 
Martínez, viuda; Mediodía, de 
Francisco Fuertes, y Poniente, 
de Marta Antonia Prieto; libre; 
tasada en cinco pesetas.. . . 5 
14. Otra, al sitio llamado la 
encina, hace nueve áreas y 
treinta y nueve centláreas: lin-
da Norte, de Melchor Jáflez; 
Orlente, de Pedro Matllla; Me-
diodía, de Silvestre Grande, y 
Poniente, de Clemente Fuer-
tes, está plantada de villa; libre; 
tasada en cinco pesetas.. . . 5 
15. Otra, en el sitio llama-
do la Ollice, hace cuatro áreaa 
Íi setenta centláreas, centenal: Inda Norte, ctra de Joaquín 
Martínez; Oriente, de Malla 
Antonia Prieto, viuda; Medio-
día, camino de San Feliz, y Po-
niente, de Teresa Martínez, 
Viuda; es libre, y tasada en diez 
pesetas 10 
Cuyos bienes han sido embarga-
dos como de la propiedad del dea-
dor Rosendo Rodríguez, y se ven-
den para psgir a D. Francisco Fuer-
tes Martínez la cantidad indicada 
arriba de trescientas pesetas de 
principal y las costas causadas. El 
remate tendrá lugar el día veinticin-
co de octubre próximo, a las diez 
de la maflana, en los estradoa de es-
te Juzgado, que se constituirá en el 
pueblo donde están sitos los bienes; 
advirtiéndose que no se admitirán 
posturas que no cubran laa dos ter-
ceras partes de la tasación y sin ha-
ber consignado previamente en la 
mesa del Juzg ido el diez por ciento, 
por lo menos, del valor que sirve de 
tipo para la subasta. También se ad-
vierte que no hay títulos de propie-
dad de los Inmuebles, y que los re-
matantes habrán de conformarse con 
el testimonio del acta de remate ó 
adiudlceclón, sin peder exigir otros. 
Lo que se hace público por el 
presente, llamando licltadores ala 
subasta. 
San Cristóbal de la Polartera a 
ventiocho de Septiembre de mil no-
vecientos quince.—El Juez munici-
pal, Eladio Quiflones.=Por sn man-
dado: Julián Pedresa, Secretarlo. 
Scnltncia.—En San CrisÚbal de 
la Polantera a seis de mayo de mii 
novecientos quince; el se flor don 
Elsdio Quillones Blanco, Juez muni-
cipal del mismo y su distrito: forma-
do y constituido en Tribunal coa 
los Adjuntos de tumo del mismo 
sefloresD Eugenio Mlguélez Rodrí-
guez y D. Gregorio Fuertes Perre-
ro, y habiendo visto y examinado 
por st los precedentes autos de jal-
d o verbal civil seguidos a Instancia 
de Esteban Mlguélez Guerra, casa-
do, mayor de edad, labrador y Veci-
no de vegnellina de Fondo, contra 
Antolín González Fernández y Teo-
dora Fernández Combarros, cayo 
tiNnio domicilio de éstos lo fué el 
propio Veguelllna de Fondo, hoy de 
paradero Ignorado, suponiéndose 
que se encuentren en la .República 
Argentina hace de nueve a diez 
aHos, casados, mayores de edad, y 
de oticio jornaleros al ausentarse, y 
en rebeldía de éstos, por no haber 
comparecido, en reclamación del 
pago de trescientas treinta y nueve 
pesetas y veinticinco céntimos, e in-
tereses legales del seis por ciento 
anual de los dnco últimos anos, sin 
Ueoar a quinientas pesetas, y 
Fallamos: Que debemos declarary 
declaramos en rebeldía a los deman-
dados Antolín González Fernández 
y Teodora Fernández Combarros, 
cayo último domicilio conocido fué 
en Veguelllna de Fondo, y en conse-
cuencia, débenos condenar y conde-
namos a los mismos demandados a 
que paguen juntos mancomunados, 
o cada uno por si, el todo al deman-
dante Esteban Mlguélez, las tres-
cientas treinta y nueve pesetas y 
Veinticinco céntimos de principal, y 
además los Intereses del seis por 
ciento anual de los cinco últimos 
aflos, a contar desde el en se rell-
ce el cobro y pago, sin que en nin-
gún caso pueda exceder la cantidad 
de quinientas pesetas entre principal 
e intereses; imponiendo a los mis-
mos demandados las cestas causa-
das, el reintegro del documento pre-
sentado como justificante, con arre-
g'o al art. 220 de la ley del Timbre 
y la multa correspondiente. Asi por 
esta sentencia, definitivamente juz-
gando, lo pronunciamos, mandamos 
J. flrmamamos.—Hay un sello del uzgido en tinta.-'Eladio Quiño-
nes = Eugenio Mlguélez.=- Grego-
rio Fuertes. 
Pronunc¡amienio.=Daia y pro-
nunciada ha sido la sentencia que 
precede por los s e ñ o r e s que 
componen el Tribunal municipal de 
este distrito y la suscriben, estando 
celebrando audiencia pública hoy 
día de su fecha, en Ssn Cristóbal de 
la Polantera a seis de mayo de mil 
novecientos quince: de que yo, Se-
cretario, certifico.=Julián Pedresa. 
Y para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, a fin 
de que sirva de notificación a los 
demandados, extiendo la presente 
copia en San Cristóbal de la Polan-
tera a veintisiete de septiembre de 
mil novecientos quince.—Julián Pe-
dresa.—V." B.°: El Juez muiclpal, 
Eladio Quiñones. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Xana de Ponferrada 
TÉRMINO MUNICIPAL DE CUBILLOS 
Cotribución urbana 
Don Eduardo Sánchez, Recaudador 
y Agente ejecutivo de las contri-
buciones del Ayuntamiento de Cu-
billos. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo contra D." Catalina 
García, vecina de Cubillos, por dé-
bitos del concepto contributivo arri-
ba expresado, se ha dictado con fe-
cha 8 del corriente, la siguiente 
tProvidencia —Uo habiendo sa-
tisfecho D." Catalina Garda, sus 
descubiertos que se le tienen recla-
mados en este expediente, ni podido 
realizarse los mismos por el embar-
go y venta de bienes muebles y se-
movientes, se acuerda la enajenadón 
en pública subasta del Inmueble per-
teneciente a dicha deudora, cayo ac-
to se verificará bajo mi presidencia 
el día 28 del contente, y hora de las 
once de la maflana, en la Casa Con-
sistorial, siendo posturas admisi-
bles en la subasta, las que cu-
bran laa dos terceras partes del im-
porte de la capitalización. NotiH-
3uese esta providencia a la referida eudora, y al acreedor o acreedo-
res hipotecarlos, en su caso, yandn-
dese al público por medio de edic-
tos, que se fijarán en la Casa Con-
sistorial y se Insertará en el BCLE-
TIN OFICIAL de la provincia.» 
Lo que hago público por medí» 
del presente anuncio; adviniendo, 
para conocimiento de los que de-
seen tomar parte en la subasta anun-
dada, y en cumplimiento de lo que 
dispone el art. 95 de la Instrucción 
de 26 de abril de 19G0: 
1. ° Que los bienes trabados y a 
cuya najenadón se ha de proceder, 
son los comprendidos en la siguien-
te relación: 
•Una casa, de planta baja, cubierta 
de losa, con el núm. 495 del registro: 
linda Este, calle: Sur y Oeste, Cán-
dida Garda, y Norte, Diego Fernán-
dez; capitalizada al 5 por 100, Vale 
en subasta 300 pesetas. 
2. a Que la deudora, o sus causa-
habientes, y los acreedores hipote-
carlos, en su caso, pueden librar las 
fincas hasta el momento de celebrar-
se la subasta, pagando el principal, 
recargos, costas y demás gastos del 
procedimiento. 
5.° Que los Ututos de propiedad 
del Inmueble embargado, estarán de 
manifiesto en esta oficina hasta el 
día de la celebración de aquel acto, 
y que los lidiadores deberán con-
formarse con ellos y no tendrán de-
recho a exigir ningunos otros. 
4. ° Que para tomar parte en la 
subasta, deben los licltadores depo-
sitar previamente en la mesa de la 
presidencia, el 5 por 100 del valor 
liquido de los bienes que intenten 
rematar. 
5. * Que es obllgadón de rema-
tante entregar en el acto la diferen-
cia entre el Importe del depósito 
constituido y precio de la adjudica-
ción: y 
6 ° Que si hecha ésta no pudiera 
ultimarse la venta por negarae el ad-
judicatario a la entrega del precio 
del remate, se decretará la pérdida 
del depósito,., que Ingresará en la 
Caja de León. 
Cubillos 9 de octubre de 1915 — 
El Agente ejecutivo, .Eduardo Sán-
chez. =.V0 B " : El Arrendatario, 
Pascual de Juan Flórez. 
Santos FIdalgo Ramos, hijodeMar-
cos y de Fausta, natural de Antlmio, 
de Arriba (León), soltero, jornalero, 
de 23 aflos de edad, de 1,595 me-
tros de estatura, último domicilio 
Antlmio de Arriba, procesado por 
faltar a concentración, comparecerá 
en el plazo de treinta días ante el 
2.° Teniente Juez instructor D. José 
Diez de Villegas (destacimento de 
Gíjón.) 
Glján 1.» de octubre de 1915.=EI 
2.° Teniente Juez instructor, José 
Diez de Villegas. 
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